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Lampiran 1 
Daftar Nama Siswa Uji Coba 
No Kode Nama Siswa 
1 UC - 1 Tri Yusnia Hanum 
2 UC - 2 A.Fahril Muhannak 
3 UC - 3 Adnin Zahara 
4 UC - 4 Ahmad Hendy Rianto 
5 UC - 5 Anzelina Chiftiyanti 
6 UC - 6 Dina Ramandani 
7 UC - 7 Imelia Ruhana Safara 
8 UC - 8 Indri Qurotul A’yun 
9 UC - 9 M. Farel Andika Pratama 
10 UC - 10 Mazayu Lu’lu’ Amnah 
11 UC - 11 Megananda Cahaya Ain 
12 UC - 12 Meliana Azka Mawaddah 
13 UC - 13 Muhammad Bayu Rizki Mubarrok 
14 UC - 14 Muhammad Hendra Musabbikhan 
15 UC - 15 Najiyya Sivlviana 
16 UC - 16 Nisrina Salsa Bila 
17 UC - 17 Sofia Raqiyatul Maom 
18 UC - 18 Sari Devia Wati 
19 UC - 19 Vivia Salwa 
20 UC - 20 Zivia Sari Devi 
 
  
Lampiran 2  
 
SOAL UJI COBA TES 
PENGANTAR 
1. Saya sampaikan terima kasih kepada anda yang telah bersedia 
meluangkan waktu untuk mengisi soal penelitian ini 
2. Soal penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang 
kegiatan apersepsi melalui lagu terhadap hasil belajar peserta didik 
mata pelajaran fiqih 
3. Pengisian tes penelitian ini tidak akan mempengaruhi penilaian 
raport anda, oleh karena itu kejujuran dalam mengisi tes ini sangat 
diharapkan 
 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama Lengkap : 
Kelas   : 
Nomor Absen  : 
Hari/ tanggal  : 
Nama Guru  : 
 
II. PETUNJUK 
1. Peserta didik yang dimaksudkan dalam soal tes ini adalah 
peserta didik kelas ii mi matholiul huda damarwulan 
2. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda 









1. Mengingat kepada allah disebut... 
a. Salat 
b. Dzikir    
c. Istighfar 
2. Bacaan tasbih adalah.... 
a.    ربكا الله ا  
b. الله ناحبس 
c.  الله رفيغتسا 
3. Selesai salat sebaiknya.... 
a. Cepat-Cepat Makan   
b. Cepat-Cepat Pergi    
c.  Berzikir Dan Doa 
4. Alhamdullah adalah bacaan... 
a. Istihgfar    
b. Tahmid    
c. Takbir 
5. Bacaan tahlil sebanyak .......kali 
a. 2 kali  
b.  5 kali    
c. 3 kali 
6.   تنسح اىن دلا اتن ا انبرAdalah doa ..... 
a. Mohon Ampunan   
b. Kebaikan Dunia Akhirat   
c. Kekayakan 
7. Subhanaallah  adalah bacaan..... 
a. Takbir    
b. Tahlil     
c. Tasbih 
8. Berdoa kepada Allah hendaknya dilakukan dengan suara... 
a. Keras keras  
b. Lemah lembut    
c. Parau 
 
9. Berikut ini yang termasuk perbuatan terpuji adalah...... 
a. Menggunjing teman   
b. Terus menerus bermain   
c. Membiasakan diri berzikir 
10. Tempat berikut yang baik untuk berdzikir  adalah..... 
a. Di masjid     
b. Di kamar mandi    
c. Di musallah  
11. Berikut yang menunjukkan doa untuk orang tua adalah...... 
a. تنسح اين دلا انتا انبر 
b. ي دلا ىلو يل رفغا    مهللا  
c.   هدحو لله ا لا ا ولا لا  
12. Zikir Dapat Dilakukan Dalam Hati, Ucapan Dan... 
a.  Perkataan 
b. Perbuatan 
c. Pernafasan 
13. Bacaan tahlil adalah.... 
a.  ا لا ا ولا لالله  
b. الله ن احبس 
c. ربكا الله 
14. berdoa kepada  Allah diperintahakan oleh.... 
a. Malikat  
b. Allah     
c. Wali 
15. امهف ينقز ر ا و املع ين د ز يب ر 
a. Doa kepada orang tua   
b. Doa kebahagiaan dunia akhirat  
c. Doa menjadi anak pandai 
16. Orang islam bisa melakukan dzikir dan doa setelah... 
a. Salat fardu    
b. Setelah mandi    
c. Setelah bangun tidur 
 
17. Berdzikir artinya..... 
a. Mengingat orang tua   
b. Mengingat allah    
c. Baik 
18. Berdoa kepada Allah  harus disertai dengan  
a. Sikap santai    
b. Malas-Malasan   
c. Usaha 
19. Doa artinya..... 
a. Mahsuci Allah    
b. Mohon kepada Allah  
c. Ingat Allah 
20. Berikut ini adalah lafat khauqolah.... 
a. الله ناحبس 
b. ربكا الله 
c. الله اب لاا ة ىق لا و لىح لا 
21. Ber dzikir dan berdoa kepada Allah di lakukan dengan... 
a. Khusuk     
b. Santai  
c. Bercanda 
22. Subhanaallah Artinya 
a. Segala Puji Bagi Allah 
b. Allah Maha Besar 
c. Maha Suci Allah 
23. Anak yang soleh mendoakan .... 
a. Diri sendiri    
b. Orang tua    
c. Orang lain 
24. Kita memohon segala sesuatu  kepada... 
a. Manusia    
b. Tumbuh-tumbuhan   
c. Allah 
 
25. Orang yang tidak berdzikir kepada allah termasuk sifat.... 
a. tercela    
b. terpuju     
c. Dholim 
26. Berdoa kepada  Allah diperintahakan oleh.... 
a. Malikat  
b. Allah     
c. Wali 
27. Beribadah dan berdoa untuk mencari.... 
a. Ridho Allah.   
b. Mencari Pujian Dari Teman  
c. Mencari Makan 
28. Agar cita-cita tercapat harus rajin... 
a. Menabung  
b. Berdoa dan berusaha    
c. bertanya 




30. Beribadah dan berdoa untuk mecari.... 
a. Ridho Allah.   
b. Mencari Pujian Dari Teman  
c. Mencari Makan 
31. Agar cita-cita tercapai harus rajin... 
a. menabung  
b. Berdoa dan berusaha    
c. bertanya 
32. Astaghfirullah Adalah Bacaan ......... 




33. Banyak Mengingat Allah, Hati Kita Akan ......... 
a.  Tenang 
b.  Senang 
c. Gelisah 
34. Alhamdulillah  Artinya ........ 
a. Hormat Kepada Allah 
b. Segala Puji Bagi Allah 
c. Sujud Kepada Allah 



















































HASIL ANALISIS UJI COBA SOAL
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 UC-09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
2 UC-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
3 UC-16 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 UC-20 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 UC-01 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
6 UC-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
7 UC-03 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
8 UC-07 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
9 UC-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
10 UC-15 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
11 UC-19 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
12 UC-08 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
13 UC-10 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
14 UC-05 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
15 UC-06 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
16 UC-14 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
17 UC-18 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
18 UC-02 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
19 UC-04 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
20 UC-12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 15 16 13 12 11 14 19 18 15 14 15 1 16 16 15 17 17
Mp 29,17 26,27 26,63 26,92 26,75 27,27 25,93 24,00 22,94 26,20 26,79 25,13 26,00 26,19 23,63 25,80 24,59 25,47
Mt 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20
p 0,30 0,75 0,80 0,65 0,60 0,55 0,70 0,95 0,90 0,75 0,70 0,75 0,05 0,80 0,80 0,75 0,85 0,85
q 0,70 0,25 0,20 0,35 0,40 0,45 0,30 0,05 0,10 0,25 0,30 0,25 0,95 0,20 0,20 0,25 0,15 0,15
pq 0,2100 0,1875 0,1600 0,2275 0,2400 0,2475 0,2100 0,0475 0,0900 0,1875 0,2100 0,1875 0,0475 0,1600 0,1600 0,1875 0,1275 0,1275
St 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87
0,496 0,675 0,870 0,645 0,552 0,572 0,530 0,443 -0,097 0,660 0,696 0,425 0,082 0,759 0,108 0,572 0,420 0,687
rtabel 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Tidak Valid Valid Tidak Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid
JBA 5 10 10 10 8 8 9 10 9 9 10 9 1 10 8 9 9 10
JBB 1 5 6 3 4 3 5 9 9 6 4 6 0 6 8 6 8 7
JSA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
JSB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
DP 0,40 0,50 0,40 0,70 0,40 0,50 0,40 0,10 0,00 0,30 0,60 0,30 0,10 0,40 0,00 0,30 0,10 0,30
Kriteria Cukup Baik Cukup Baik Cukup Baik Cukup Jelek Jelek Cukup Baik Cukup Jelek Cukup Jelek Cukup Jelek Cukup
JBA + JBB 6 15 16 13 12 11 14 19 18 15 14 15 1 16 16 15 17 17
2JSA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
IK 0,30 0,75 0,80 0,65 0,60 0,55 0,70 0,95 0,90 0,75 0,70 0,75 0,05 0,80 0,80 0,75 0,85 0,85
Kriteria Sukar Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Sukar Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah



























 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 33
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 29
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 29
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 27
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 26
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 26
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 26
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 25
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 25
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 24
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 22
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 22
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 17
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 13
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
16 18 18 13 14 15 15 9 5 9 9 9 18 17 16 7 6 464
25,19 23,83 23,78 25,00 27,36 26,20 26,67 28,11 29,40 29,33 29,11 27,78 23,78 25,82 25,88 29,00 29,83
23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20 23,20
0,80 0,90 0,90 0,65 0,70 0,75 0,75 0,45 0,25 0,45 0,45 0,45 0,90 0,85 0,80 0,35 0,30
0,20 0,10 0,10 0,35 0,30 0,25 0,25 0,55 0,75 0,55 0,55 0,55 0,10 0,15 0,20 0,65 0,70
0,1600 0,0900 0,0900 0,2275 0,2100 0,1875 0,1875 0,2475 0,1875 0,2475 0,2475 0,2475 0,0900 0,1275 0,1600 0,2275 0,2100
7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87
0,505 0,241 0,220 0,312 0,807 0,660 0,763 0,564 0,455 0,705 0,679 0,526 0,220 0,793 0,680 0,541 0,552
0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444
Valid Tidak Tidak Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid
10 10 9 8 9 9 9 6 5 8 7 6 9 10 10 7 5
6 8 9 5 5 6 6 3 0 1 2 3 9 7 6 0 1
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
0,40 0,20 0,00 0,30 0,40 0,30 0,30 0,30 0,50 0,70 0,50 0,30 0,00 0,30 0,40 0,70 0,40
Cukup Jelek Jelek Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik Cukup Jelek Cukup Cukup Baik Cukup
16 18 18 13 14 15 15 9 5 9 9 9 18 17 16 7 6
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 k = 35
0,80 0,90 0,90 0,65 0,70 0,75 0,75 0,45 0,25 0,45 0,45 0,45 0,90 0,85 0,80 0,35 0,30 M = 23,200
Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah Mudah Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang Sukar Vt = 61,960

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
0 31 31 31 31 0 31 31 31 31 31 31 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
0 31 31 31 31 0 31 31 31 31 31 31 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
29 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 0 29 0 0 29 29 29 29 29 29 29
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 0 29 29 29 0 29 29 29 29 29 29
0 27 27 27 0 27 0 27 27 27 27 27 0 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 0 0 26 0 26 26 26 26 26 26 26 0
26 26 26 26 26 26 26 26 26 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 0 0 26
0 26 26 26 26 26 26 26 0 26 26 26 0 26 26 26 26 26 26 26 26 0 26
0 25 25 25 25 25 25 25 0 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25 25 25 0 25
25 0 25 0 0 0 0 25 25 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25 0 25 25 25
0 24 24 24 0 24 0 24 24 24 24 24 0 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24
0 22 22 0 22 0 22 22 22 22 0 0 0 22 22 22 22 22 0 22 22 0 22
0 22 22 0 22 22 22 22 22 22 0 0 0 22 22 22 22 22 0 22 22 0 22
0 0 17 0 17 0 17 17 17 0 0 17 0 0 17 0 17 17 17 17 17 17 0
0 0 0 0 0 0 13 13 13 0 0 13 0 0 13 0 13 0 13 13 13 13 0
0 10 0 10 0 0 0 10 10 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 8 0 8 8 8 0 0
0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7 7 7 0
175 394 426 350 321 300 363 456 413 393 375 377 26 419 378 387 418 433 403 429 428 325 383
 
  
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
33 33 33 33 33 33 0 33 33 33 33 33
33 33 33 0 33 33 33 33 33 33 33 33
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 0 31
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 0 31
29 29 29 0 29 29 29 29 29 29 29 0
29 29 0 0 29 29 29 0 29 29 29 0
27 27 27 0 27 0 0 27 27 27 27 0
26 26 0 26 26 0 0 26 26 26 26 0
0 0 0 26 0 0 0 26 26 26 26 26
26 26 0 0 0 26 26 26 26 26 0 0
25 25 0 0 0 25 25 25 25 0 0 0
25 25 25 0 25 25 0 25 25 25 0 25
24 24 0 0 0 0 24 24 24 24 0 0
22 22 22 0 0 0 22 22 22 22 0 0
22 22 22 0 0 0 0 22 22 22 0 0
0 17 0 0 0 0 0 17 17 17 0 0
0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 0 0
10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 400 253 147 264 262 250 428 439 414 203 179
Lampiran 5        





: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas
: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah








0 0 2 UC-08






















Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya
untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan



















































: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas
: Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah
: Banyaknya siswa pada kelompok atas









































0,00 IK 0,30 Sukar
IK
0,30 IK 0,70 Sedang
0,70 IK 1,00 Mudah
IK 1,00 Terlalu mudah
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya
untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan
diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.
Kelompok Atas Kelompok Bawah
No Kode Skor No Kode Skor
UC-19 0
2 UC-08 1





























DATA PRE TEST KELOMPOK EKSPERIMEN 




Ho : Data berdistribusi normal




Ho diterima jika c2 < c2 tabel
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =








Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel = 






76 83 75,5 1,31 0,4052 0,0719 1,5812 4
5,6730 6 0,0188
68 75 67,5 0,63 0,2346 0,1706 3,7539
60 67 59,5 -0,06 0,0233 0,2579
1,6437
52 59 51,5 -0,74 0,2714 0,2481 5,4589 7 0,4350
2 0,3711






























   
Lampiran 8 
UJI NORMALITAS 





Ho : Data berdistribusi normal




Ho diterima jika c2 < c2 tabel
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =








Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel = 

















42 47 41,5 -2,12 0,4831 0,0627 0,9401 2 1,1951
48 53 47,5 -1,41 0,4204 0,1643 2,4638 0 2,4638
54 59 53,5 -0,69 0,2561 0,2640 3,9606 5 0,2727
2,3655
60 65 59,5 0,02 0,0079 0,2605
1
3,9073 5 0,3056
66 71 65,5 0,73 0,2684 0,1577 2 0,0565
















   
lampiran 9        
UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA PRE TEST ANTARA 







Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)
F 1/2a (nb-1):(nk-1)
Dari data diperoleh:
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
Pada a = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 22 - 1 = 21















Varians (s2) 85,24 57,03







Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa









  F =
lampiran 10 
UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  HASIL BELAJAR 







Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Dimana,
Ho diterima apabila  t(1-1/2a)(n1+n2-2) < t < t(1-1/2a)(n1+n2-2)
Dari data diperoleh:











Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa tidak










Varians (s2) 136,3463 70,6667








































Lampiran 11       
         





Ho : Data berdistribusi normal




Ho diterima jika c2 < c2 tabel
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =








Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel = 

















56 62 55,5 -2,55 0,4945 0,0315 0,6929 2 2,4656
63 69 62,5 -1,79 0,4630 0,1148 2,5254 1 0,9214
70 76 69,5 -1,03 0,3483 0,2415 5,3137 3 1,0075
4,5436
77 83 76,5 -0,27 0,1067 0,2937
1
6,4622 7 0,0448
84 90 83,5 0,49 0,1870 0,2065 8 2,6293
















   
Lampiran 12 
UJI NORMALITAS 




Ho : Data berdistribusi normal




Ho diterima jika c2 < c2 tabel
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =








Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh c² tabel = 

















58 62 57,5 -1,89 0,4709 0,0799 1,1989 2 0,5353
63 67 62,5 -1,23 0,3909 0,1755 2,6321 4 0,7109
68 72 67,5 -0,57 0,2155 0,2524 3,7858 3 0,1631
2,2039
73 77 72,5 0,09 0,0369 0,2379
2
3,5683 1 1,8486
78 82 77,5 0,75 0,2748 0,1469 3 0,2875
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UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA HASIL BELAJAR 







Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)
F 1/2a (nb-1):(nk-1)
Dari data diperoleh:
Berdasarkan rumus di atas diperoleh:
Pada a = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 22 - 1 = 21
dk penyebut = nk -1 = 15 - 1 = 14
F (0.025)(21:14) =
2,831,929
Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa










































  F =
Lampiran 14 
UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  POST TEST ANTARA 






Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
Dimana,
Ha diterima apabila  t > t(1-a)(n1+n2-2)
Dari data diperoleh:















Varians (s2) 85,2381 57,0286
Standart deviasi (s) 9,23 7,55
s =






Karena t berada pada daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa rata-




































Lampiran 16  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Nama Sekolah :  MI MATHOLIUL HUDA 
Mata Pelajaran :  Fiqih 
Kelas/Semester :  II/II A (kelas experimen) 
Alokasi Waktu : 1 x 75 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
4.   Melakukan dzikir dan do’ a 
B. Kompetensi Dasar 
4.1    Melafalkan dzikir setelah shalat fardhu 
C. INDIKATOR 
 Mengetahui bacaan dzikir  
 Dapat melafalkan bacaan dzikir dengan baik dan benar 
D. Tujuan Pembelajaran : 
 Siswa mengetahuai bacaan dzikir dengan baik dan benar 
 Siswa dapat melafalkan bacaan dzikir dengan baik dan benar 
E. Karakter siswa yang diharapkan  :   
 Religius. Jujur. Toleransi. Disiplin, Kerja keras, Kreatif, 
Demokratif , Rasa Ingin tahu. Gemar membaca, Peduli 
lingkungan, Peduli sosial,  Tanggung jawab  
F. Materi Pembelajaran 
 Dzikir dan doa 
G. Metode Pembelajaran 




 1. Kegiatan Pendahuluan 
- Memulai dengan salam, menyapa siswa dan berdo’a. 
- Appersepsi, bernyanyi terlebih dahulu sesuai materi 
dzikir dan doa 
- Meminta siswa menyiapkan buku teks Fiqih.  
10 
Menit  
 B. Kegiatan Inti 
 Eksplorasi:  
- Guru meminta masing-masing siswa membaca 
buku teks Fiqih tentang dzikir dan doa 
- Siswa mencatat hasil temuan masing-masing 
dalam buku catatan tentang dzikir dan do‘a 
 Elaborasi:  
- Siswa mencatat hasil temuan masing-masing 
dalam buku catatan tentang dzikir dan do‘a  
- Guru meminta beberapa siswa untuk 
mengemukakan hasil temuan tentang dzikir dan 
do‘a 
- Guru melakukan tanya jawab tentang dzikir dan 
do‘a. 
- Guru menggali pengalaman siswa melalu bacaan, 
film atau sinteron dengan tema dzikir dan do‘a 
- Meminta siswa untuk membaca dalil tentang 
dzikir dan do‘a. 
C. Konfirmasi 
- Guru mengajak siswa bersama-sama untuk 
mengkalifikasi pembelajaran telah di laksanakan 




 2. Kegiatan Penutup 
- Melontarkan beberapa pertanyaan kepada siswa 
tentang materi dzikir dan doa 
- Guru memberikan tugas rumah  
5 Menit  
- Guru memberikan motivasi pembelajaran dengan 
rajin belajar 
- Guru menutup dan salam 
 
H. Alat/Sumber Belajar 
 Buku paket Fikih, dan sumber belajar lain 
 Kertas, pensil 














 Kerja keras 
 Kreatif 
 Demokratif 
 Rasa Ingin tahu  
 Gemar membaca 
 Peduli lingkungan: 
 Peduli social  





















 Selaesai salat 
sebaiknya.... 












Sirojul Munir. S.Pd,I  
Nip. 196708042000031001 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
Nama Sekolah :  MI Walisongo 
Mata Pelajaran :  Fiqih 
Kelas/Semester :  III / 1I A (Kelas experimen) 
Alokasi Waktu : 1 x 75 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
 4.  Melakukan dzikir dan do’ a 
B. Kompetensi Dasar 
4.2   Melafalkan   do ‘a setelah shalat fardhu 
C. INDIKATOR 
 Mengetahui doa-doa setelah salat fardu 
 Mempraktikkan bacaan doa-doa setelah salat fardu 
D. Tujuan Pembelajaran : 
 Siswa mengetahui doa-doa setelah salat fardu 
 Siswa mampu mempraktikkan membaca doa-doa stelah selat fardu 
E. Karakter siswa yang diharapkan  :   
 Religius. Jujur. Toleransi. Disiplin, Kerja keras, Kreatif, 
Demokratif , Rasa Ingin tahu. Gemar membaca, Peduli 
lingkungan, Peduli sosial,  Tanggung jawab  
F. Materi Pembelajaran 
 Dzikir dan doa 
G. Metode Pembelajaran 




 1. Kegiatan Pendahuluan 
- Memulai dengan salam, menyapa siswa dan 
berdo’a. 
- Appersepsi, bernyanyi sebelum memulai 
pembelajaran sesuai materi yaitu dzikir dan 
doa  
- guru mengulas kembali materi yang telah di 
ajarkan sebelumnya 
10 Menit  
 2. Kegiatan Inti 
 Eksplorasi:  
- Guru mengajak peserta sisik untuk bersam-
sama membaca doa-doa setelah salat fardu 
- Guru menjelaskan doa-doa yang telah 
dibaca 
 Elaborasi:  
- Guru meminta peserta didik untuk 
memperhatikan  
- Guru meminta peserat didik menulis doa-
doa setelah salat fardu 
- Peserta didik maju satu persatu 
memperlihatkan hasil tulisannya pada guru 
dan teman satu kelas 
- Guru memberikan nilai pada hasil tulisan 
doa-doa yang ditulis peserta didik 
 Konfirmasi 
- Guru melakukan tanya jawab tentang materi 
yang dijarakan 
- Guru memeberikan kesempatan pada 
peserta didik untuk bertanya jika ada yang 
kurang difahami 
60 Menit 
 3. Kegiatan Penutup 
- Guru memberikan tugas rumah  
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
dengan rajin belajar 
- Guru menutup dan salam 
5 Menit  
H. Alat/Sumber Belajar 
 Buku paket Fikih, dan sumber belajar lain 
 Kertas, pensil 















 Kerja keras 
 Kreatif 
 Demokratif 

















































Mengetahui     Jepara, 23 Maret 2016 
Kepala Sekolah    Guru Mapel Fiqih 
 
Sirojul Munir,  S.Pd.I   Marisatunniyyah 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Nama Sekolah :  MI MATHOLIUL HUDA 
Mata Pelajaran :  Fiqih 
Kelas/Semester :  II/II B ( Kelas kontrol) 
Alokasi Waktu : 1 x 75 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
4.    Melakukan dzikir dan do’ a 
B. Kompetensi Dasar 
4.1    Melafalkan dzikir setelah shalat fardhu 
 
C. INDIKATOR 
 Mengetahui bacaan dzikir  
 Dapat melafalkan bacaan dzikir dengan baik dan benar 
D. Tujuan Pembelajaran : 
 Siswa mengetahuai bacaan dzikir dengan baik dan benar 
 Siswa dapat melafalkan bacaan dzikir dengan baik dan benar 
E. Karakter siswa yang diharapkan  :   
 Religius. Jujur. Toleransi. Disiplin, Kerja keras, Kreatif, 
Demokratif , Rasa Ingin tahu. Gemar membaca, Peduli 
lingkungan, Peduli sosial,  Tanggung jawab  
F. Materi Pembelajaran 
 Dzikir dan doa 
G. Metode Pembelajaran 




 1. Kegiatan Pendahuluan 
- Memulai dengan salam, menyapa siswa dan 
berdo’a. 
- Meminta siswa menyiapkan buku teks Fiqih.  
10 Menit  
 A. Kegiatan Inti 
 Eksplorasi:  
- Guru meminta masing-masing siswa 
membaca buku teks Fiqih tentang dzikir 
dan doa 
- Siswa mencatat hasil temuan masing-
masing dalam buku catatan tentang dzikir 
dan do‘a 
 Elaborasi:  
- Siswa mencatat hasil temuan masing-
masing dalam buku catatan tentang dzikir 
dan do‘a  
- Guru meminta beberapa siswa untuk 
mengemukakan hasil temuan tentang dzikir 
dan do‘a 
- Guru melakukan tanya jawab tentang dzikir 
dan do‘a. 
- Guru menggali pengalaman siswa melalu 
bacaan, film atau sinteron dengan tema 
dzikir dan do‘a 
- Meminta siswa untuk membaca dalil 
tentang dzikir dan do‘a. 
B. Konfirmasi 
- Guru mengajak siswa bersama-sama untuk 
mengkalifikasi pembelajaran telah di 
laksanakan 
- Guru melakukan tanya jawab tentang materi 
yang dijarakan 
60 Menit 
 2. Kegiatan Penutup 
- Melontarkan beberapa pertanyaan 
kepada siswa tentang materi dzikir 
dan doa 
- Guru memberikan tugas rumah  
- Guru memberikan motivasi 
pembelajaran dengan rajin belajar 
- Guru menutup dan salam 
5 Menit  
 
H. Alat/Sumber Belajar 
 Buku paket Fikih, dan sumber belajar lain 
 Kertas, pensil 















 Kerja keras 
 Kreatif 
 Demokratif 














an  bacaan 
dzikir ba’da 












 Selaesai salat 
sebaiknya.... 
















Sirojul Munir. S.Pd,I  
Nip. 196708042000031001 
 Jepara, 16 Maret 2016 




























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
Nama Sekolah :  MI Walisongo 
Mata Pelajaran :  Fiqih 
Kelas/Semester :  II / 1I B (Kelas kontrol) 
Alokasi Waktu : 1 x 75 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
 4.  Mampu melakukan dzikir dan do’ a 
B. Kompetensi Dasar 
4.2   Melafalkan   do ‘a setelah shalat fardhu 
C. INDIKATOR 
 Mengetahui doa-doa setelah salat fardu 
 Mempraktikkan bacaan doa-doa setelah salat fardu 
D. Tujuan Pembelajaran : 
 Siswa mengetahui doa-doa setelah salat fardu 
 Siswa mampu mempraktikkan membaca doa-doa stelah selat fardu 
E. Karakter siswa yang diharapkan  :   
 Religius. Jujur. Toleransi. Disiplin, Kerja keras, Kreatif, 
Demokratif , Rasa Ingin tahu. Gemar membaca, Peduli 
lingkungan, Peduli sosial,  Tanggung jawab  
F. Materi Pembelajaran 
 Dzikir dan doa 
G. Metode Pembelajaran 




 1. Kegiatan Pendahuluan 
- Memulai dengan salam, menyapa siswa dan 
berdo’a. 
- guru mengulas kembali materi yang telah di 
ajarkan sebelumnya 
10 Menit  
 2. Kegiatan Inti 
 Eksplorasi:  
- Guru mengajak peserta sisik untuk 
bersam-sama membaca doa-doa setelah 
salat fardu 
- Guru menjelaskan doa-doa yang telah 
dibaca 
 Elaborasi:  
- Guru meminta peserta didik untuk 
memperhatikan  
- Guru meminta peserat didik menulis doa-
doa setelah salat fardu 
- Peserta didik maju satu persatu 
memperlihatkan hasil tulisannya pada 
guru dan teman satu kelas 
- Guru memberikan nilai pada hasil tulisan 
doa-doa yang ditulis peserta didik 
 Konfirmasi 
- Guru melakukan tanya jawab tentang 
materi yang dijarakan 
- Guru memeberikan kesempatan pada 
peserta didik untuk bertanya jika ada 
yang kurang difahami 
60 Menit 
 3. Kegiatan Penutup 
- Guru memberikan tugas rumah  
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
dengan rajin belajar 
- Guru menutup dan salam 
5 Menit  
 
 
H. Alat/Sumber Belajar 
 Buku paket Fikih, dan sumber belajar lain 
 Kertas, pensil 















 Kerja keras 
 Kreatif 
 Demokratif 
 Rasa Ingin tahu  
 Gemar membaca 
 Peduli 
lingkungan: 
 Peduli social  
















































Mengetahui                Jepara, 23 Maret 2016 
Kepala Sekolah    Guru Mapel Fiqih 
 
Sirojul Munir,  S.Pd.I   Marisatunniyyah 
Nip. 196708042000031001  Nim. 123911068 
        
        
  
Lampiran 17  
 
Daftar Nama Peserta  Didik Kelas II MI Matholiul Huda 
(Kelas Kontrol ) 
 
No Nama Siswa Kelas 
1 Abdul Kaffi Fajri II B 
2 Ahmad Filma Ilma II B 
3 Ahmad Berna Prestiawan  II B 
4 Maulana Damar Susanto II B 
5 Muhammad Dimas Arianto II B 
6 Muhammad Bahrul Ulum II B 
7 Muhammad Faridhul Akhsin II B 
8 Muhammad Wildan II B 
9 Muhammad Bahrudin II B 
10 M. Rifqi Adi Pratama II B 
11 M. Rizkqi Andriyanto II B 
12 Nurul Huda II B 
13 Raditiya stiven II B 
14 Wais Al Qurni  II B 










Daftar Nama Peserta Didik Kelas II MI Matholiul Huda  
 (Kelas Experimen) 
 
No Nama kelas 
1 Abdul Muizz II A 
2 Ahmad Faisal II A 
3 Almaira Nurul Maghfiroh II A 
4 Aula Umdah II A 
5 Farikha Nilna Khirnayah II A 
6 Iftihkatul Muktamaroh II A 
7 Isnaria Antika II A 
8 Izzatul Millah II A 
9 Khoirus Sa’diyah II A 
10 Laidiya Nashwal Muna II A 
11 Libda Taraya Putri II A 
12 Muhammad Jauharir Ramadhan II A 
13 Muhammad Nailan Naja II A 
14 Muhammad Riko Alfiansyah II A 
15 Muhammad Zaki Maulana II A 
16 Nadia Faradila Putri II A 
17 Nur Kholiq Anwar II A 
18 Quria Aini Anisa II A 
19 Shofi Nabila Nur Cahyani II A 
20 Siti Laila Nurul Alawiyah II A 
21 Vely Anggunita Az-Zahra II A 










Daftar Nilai Pre Test Kelas Experimen Dan Kelas Kontrol 
 
Experimen Kontrol 
No Nama Siswa Nilai No Nama Siswa Nilai 
1 Abdul Muizz 36 1 Muhammad Wildan Fajri 56 
2 Ahmad Faisal 80 2 Abdul Kaffi 68 
3 Almaira Nurul Maghfiroh 40 3 Nurul Huda 64 
4 Aula Umdah 60 4 Raditiya stiven Susanto 60 
5 Farikha Nilna Khirnayah 56 5 Muhammad Dimas Arianto 44 
6 Iftihkatul Muktamaroh 56 6 Muhammad Bahrul Ulum 60 
7 Isnaria Antika 64 7 Muhammad Faridhul Akhsin 76 
8 Izzatul Millah 76 8 Wais Al Qurni 58 
9 Khoirus Sa’diyah 64 9 Zacky Febri Hindarsyah 44 
10 Laidiya Nashwal Muna 60 10 Muhammad Bahrudin 60 
11 Libda Taraya Putri 52 11 M. Rifqi Adi Pratama 64 
12 Muhammad Jauharir Ramadhan 68 12 Ahmad Berna Prestiawan 56 
13 Muhammad Nailan Naja 56 13 M. Rizkqi Andriyanto 56 
14 Muhammad Riko Alfiansyah 80 14 Ahmad Filma Ilma 56 
15 Muhammad Zaki Maulana 48 15 Maulana Damar  68 
16 Nadia Faradila Putri 76 
17 Nur Kholiq Anwar 64 
18 Quria Aini Anisa 60 
19 Shofi Nabila Nur Cahyani 52 
20 Siti Laila Nurul Alawiyah 52 
21 Vely Anggunita Az-Zahra 68 




Lampiran 20  
 
Daftar Nilai Post Tes Kelas Experimen Dan Kelas Kontrol 
Experimen Kontrol 
No Nama Nilai No Nama Siswa Nilai 
1 Abdul Muizz 88 1 Muhammad Wildan Fajri 67 
2 Ahmad Faisal 72 2 Abdul Kaffi 71 
3 Almaira Nurul Maghfiroh 80 3 Nurul Huda 75 
4 Aula Umdah 60 4 Raditiya stiven Susanto 67 
5 Farikha Nilna Khirnayah 80 5 Muhammad Dimas Arianto 79 
6 Iftihkatul Muktamaroh 88 6 Muhammad Bahrul Ulum 79 
7 Isnaria Antika 84 7 Muhammad Faridhul Akhsin 67 
8 Izzatul Millah 80 8 Wais Al Qurni 83 
9 Khoirus Sa’diyah 80 9 Zacky Febri Hindarsyah 79 
10 Laidiya Nashwal Muna 84 10 Muhammad Bahrudin 71 
11 Libda Taraya Putri 88 11 M. Rifqi Adi Pratama 83 
12 Muhammad Jauharir Ramadhan 64 12 Ahmad Berna Prestiawan 61 
13 Muhammad Nailan Naja 84 13 M. Rizkqi Andriyanto 61 
14 Muhammad Riko Alfiansyah 80 14 Ahmad Filma Ilma 71 
15 Muhammad Zaki Maulana 80 15 Maulana Damar  63 
16 Nadia Faradila Putri 72 
17 Nur Kholiq Anwar 92 
18 Quria Aini Anisa 80 
19 Shofi Nabila Nur Cahyani 76 
20 Siti Laila Nurul Alawiyah 86 
21 Vely Anggunita Az-Zahra 84 




SOAL PRE TES DAN POST TES 
I. PENGANTAR 
1. Saya sampaikan terima kasih kepada anda yang telah bersedia 
meluangkan waktu untuk mengisi soal penelitian ini 
2. Soal penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang 
kegiatan apersepsi melalui lagu terhadaphasil belajar peserta didik 
mata pelajaranfiqih 
3. Pengisian tes penelitian ini tidak akan mempengaruhi penilaian 
raport anda, oleh karena itu kejujuran dalam mengisi tes ini sangat 
diharapkan 
 
II. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama Lengkap : 
Kelas   : 
Nomor Absen  : 
Hari/ tanggal  : 
Nama Guru  : 
 
III. PETUNJUK 
1. Peserta didik yang dimaksudkan dalam soal tes ini adalah peserta 
didik kelas ii mi matholiul huda damarwulan 
2. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (x) 
pada salah satu huruf a, b, c, sesuai kondisi sebenarnya 
 
IV. SOAL 
1. Mengingat kepada allah disebut... 
a. Salat 
b. Dzikir    
c. Istighfar 
2. Bacaan tasbih adalah.... 
a.    ربكا الله ا  
b. الله ناحبس 
c. الله رفيغتسا 
3. Selesai salat sebaiknya.... 
a. Cepat-Cepat Makan   
b. Cepat-Cepat Pergi    
c. Berzdikir Dan Doa 
4. Alhamdullah adalah bacaan... 
a. Istihgfar    
b. Tahmid    
c. Takbir 
5. Bacaan tahlil sebanyak .......kali 
a. 2 kali  
b.  5 kali    
c. 3 kali 
6.  تنسح اىن دلا اتن ا انبرAdalah doa ..... 
a. Mohon Ampunan   
b. Kebaikan Dunia Akhirat   
c. Kekayakan 
7. Subhanaallah  adalah bacaan..... 
a. Takbir    
b. Tahlil     
c. Tasbih 
8. Berdoa kepada Allah hendaknya dilakukan dengan suara... 
a. Keras keras  
b. Lemah lembut    
c. Parau 
9. Berikut ini yang termasuk perbuatan terpuji adalah...... 
a. Menggunjing teman   
b. Terus menerus bermain   
c. Membiasakan diri berzikir 
10. Tempat berikut yang baik untuk berdzikir  adalah..... 
a. Di masjid     
b. Di kamar mandi    
c. Di musallah  
11. Berikut yang menunjukkan doa untuk orang tua adalah...... 
a. تنسح اين دلا انتا انبر 
b.مهللا    ي دلا ىلو يل رفغا 
c.   هدحو لله ا لا ا ولا لا  
12. Bacaan tahlil adalah.... 
a. لله ا لا ا ولا لا 
b. الله ن احبس 
c. ربكا الله 
 
13.  يب رامهف ينقز ر ا و املع ين د ز  
a. Doa kepada orang tua   
b. Doa kebahagiaan dunia akhirat  
c. Doa menjadi anak pandai 
14. Orang islam bisa melakukan dzikir dan doa setelah... 
a. Salat fardu   
b. Setelah mandi    
c. Setelah bangun tidur 
15. Berdzikir artinya..... 
a. Mengingat orang tua   
b. Mengingat allah    
c. Baik 
16. Berdoa kepada Allah  harus disertai dengan  
a. Sikap santai    
b. Malas-Malasan   
c. Usaha 
 
17. Doa artinya..... 
a. Maha suci Allah    
b. Mohon kepada Allah  
c. Ingat Allah 
18. Berikut ini adalah lafat khauqolah.... 
a. الله ناحبس 
b. ربكا الله 
c. لاا ة ىق لا و لىح لا الله اب  
19. Berdzikir dan berdoa kepada Allah di lakukan dengan... 
a. Khusuk     
b. Santai  
c. Bercanda 
20. Anak yang soleh mendoakan .... 
a. Diri sendiri    
b. Orang tua    
c. Orang lain 
21. Kita memohon segala sesuatu  kepada... 
a. Manusia    
b. Tumbuh-tumbuhan   
c. Allah 
22. Orang yang tidak berdzikir kepada allah termasuk sifat.... 
a. tercela    
b. terpuju     
c. Dholim 
23. Berdoa kepada  Allah diperintahakan oleh.... 
a. Malikat  
b. .Allah     
c. Wali 
24. Beribadah dan berdoa untuk mencari.... 
a. Ridho Allah.   
b. Mencari Pujian Dari Teman  
c. Mencari Makan 
 
25. Agar cita-cita tercapai harus rajin... 
a. menabung  























































Lagu Pujian Bagi Allah 
 
Asyhaduallailahailallah 
Wa asyhaduanna Muhammadarrasulullah 
Tiada Tuhan selain Allah 
Nabi Muhammad pesuruh Allah 
Alhamdulillah pujian bagi Allah 
Subhanallah Maha suci Allah 
Allahuakbar Allah Maha Besar 
Segala puji hanya bagi Allah 
 
Hati gembira terasa bahagia 
Itulah tanda nimat dariNya 
Ingatlah Allah bersyukur padaNya 
Ucapkanlah Alhamdulillah... 
 
Alhamdulillah pujian bagi Allah 
Subhanallah Maha Suci Allah 
Allahuakbar Allah Maha Besar 
Segala puji hanya bagi Allah 
 
Doa Sapu Jagad 
Robbana Atina Fiddunnya Khasanah Wafil Akhiroti 















   
  







                  
                  






         
        
        
 
 
 
 
 
